



Necessity of Ｈｕｍａｎ Rights Education for the Development of Social Cognition:































































































































































































































































































































































































記述的知 識 分析的知識 説明的知識 概念的知 識
30 21 ９ １
４　社会認識形成の類型の結果
超繝選回 駭覬頤 融罷黼饂 罷詣靴型罷飾琳型図られていない

































































































































































































































































































































なぜ， 藩は， 部落民衆を百姓 の引き立て役 として利用しよ
うとしたのだろう。
５　開発した授業モデル（第２時）
「匚問いＸ」 にかか わる知 識】
社会的多数者が 優越意識を 抱くためには， 社会的少数者を
特異な集団 として扱 い，共 同社会から疎外させる。
小単元 匚幕藩 体制を 揺るがした人びと（「渋染一揆コ ー ２時 間楷成一」 での目標
（a） 近 世末期におけ る身分 制につ いての関心を 高め， 藩が部落民衆を百 姓の引き立て役 として利 用した意図を，意 欲的に追求するこ
とがで きる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【社 会事象への関心・意欲・態度】
（b〉 歴史 的事象を因果的 に捉え， なぜ，藩が部 落民 衆に対して「別段御 触書」 を付け加え たかにつ いて予測し，近世 の部 落民衆の生
活実 態を 踏まえつ つ， その内容の矛盾点を見出す ことがで きる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【社会的な思考・判断】
（c） 岡山藩の財政状態を示 す資 料から藩財政 の行き詰まりを読 み取 ったり，百 姓と部落民衆 に出された御触書 の内容 の違 いを指摘し
たりすることかできる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【 資料活用の技能・表現】
（d） 藩が百姓 と部 落民衆を政治 的に編制して 身分秩序を正 そう とし た経緯を歴史的事 象と民衆 の生 活実態か ら捉え， 匚渋染一 揆」が
差 別政策との闘いであったこ とを説明す るこ とがで きる。　　　　　　　　　　　　　　　　 【 社会事象についての知識・理解】





・過去 に撤回 させた実績 がある。
・百姓 と同じ よう に年貢を 納めて
い るのに，分 け隔て られるのは
おかしい。
・13年前 と同様の御触書を嘆願闘争によって撤回させ た
とい う実 績を 補説し， 惣寄合を幾度 も開いて意見を 出










・服装 まで規定さ れては犯罪人 の
逮捕 に差し支え るし，百 姓から
辱 められて しまう。
・部落民衆 が御触書によって難渋するだけでな く，そ れ
は同時に藩財政 が立ちゆかなることを証明し，役人 の
浅知恵を やわらかに表現しつつ も批判してい るこ とに
注 目させる。
・ 嘆願書 か評定 所に諮ることなく差し戻され，拷問 と脅
迫 によって調印する部落が相次いだこ とを読 みとらせ
る。






４こ れまで の「渋染一揆」 の学習





・一つ の歴史 的事実にとら われず に「渋染一揆」を歴史
の中に位置づけてとらえさせ，部落民衆 のとった動 き
がどのような意味をもつのかをつか ませ る。









５学習問題 について の予 想を 班で
出し合 って仮説 にする。
・一方 的に部 落民 衆の御百 姓意識
を抹 殺し たからではないか。
・御 触書が経済的に成長 した民衆を支配し，身分秩序を
正 して財政再建を図る経済政策 の一環であ ったこ とを
想 起させる。
・ ある程度予想か出た段階で財政再建政策 と百姓 と部 落














・18世紀に入ると， 部落民衆を戒 める法令が頻 繁に出さ
れるようになってきたこ とを年表 にまとめ，民衆 が商
品貨 幣経済によって成長し，農村 のくらし が変化し て




ド にノ ート にまとめる。
近世末期における岡山藩は財政再建 のために倹約令を 出し， 部落民衆には別段御触書
を 付加した。 これは， 経済的 に成長して きた民衆を 支配 するために， 支配者として の藩
が身 分秩序を正す必要かあったか らで ある。 その結果， 部落民 衆は百 姓と分け隔て られ

















・新 たな問い は， 班ご とに自 由に出 させ る。 そ の際，
「 なぜ疑問」 の形でつ くるよう に指示す る。
・社 会の一般法則性について考えさせるように留意する。
｜　　　　　　　　　　　 なぜ， 藩は部落民衆を百姓 の引き立て役 として利用 しようとしたのだろう。
・ 例え ば， 岡山藩 の場 合， 部落民 衆の人 口が 全体 の約
2.8% にすぎなか った（1868 年統計） ことを補説 する。












近 世 末期 にお け る民 衆
の生 活 に関心 を も ち， 藩
が 部落 民 衆を 利 用 し よう






近 世 末 期 にお け る 藩財
政 の悪 化 と民 衆 の生 活 か
ら，「別段 御触書」 が出 さ
れた 経緯 を 予 測す る こ と
ができ たか。
近 世 の部 落 民 衆 の生 活
を踏まえて，「別段 御触書」






岡 山 藩 の財 政 状 態 を示
す資 料 か ら藩 財政 の行 き
詰 ま りを 読 み取 っ たり，
百 姓 と部 落 民 衆 に出 さ れ
た御 触書 の内 容 の違 いを
指摘 し たり す るこ とがで
きたか。
略年表から，「 渋染一揆」






部 落 民 衆を 対 象 と し た
「 別段御 触書」 は， 窮状化
した 岡 山藩 の 財政 政 策 の
一 環 とし て， 経 済的 に 成
長 し た民 衆 を 利用 し た も
ので あ る こ とを理 解 す る
ことができたか。
部 落 民 衆 によ って 作 成
さ れ た 「嘆 願書 」 の内 容
から，「‾別段御 触書」 が藩
によ る ど のよ う な政 策で
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に理解を示し，行動することになりそうである。」
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